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На сегодняшний день на каждой из линий отстойно-разворотного кольца мар-
шрута движения электротранспорта вывешен вертикальный провод, который обяза-
тельно касается корпуса троллейбуса. После проезда под контрольным проводом 
в случае наличия тока утечки на корпусе загорается хорошо видимый водителю 
«красный» индикатор, и перед открытием дверей водитель обесточивает троллейбус, 
затем ожидает приезда технических служб. 
Возможность автоматизации измерения, регистрации и передачи данных в ре-
жиме реального времени позволит оперативно принимать решения диспетчерам, и, 
как следствие, повысит безопасность городского электротранспорта. 
Для измерения тока утечки разработана следующая схема (рис. 1): 
 
Рис. 1. Структурная схема бесконтактного измерителя тока 
Основной особенностью данной схемы является то, что питающий сигнал сину-
соидальной формы реализуется с помощью ШИМ-сигнала, который генерирует 
микроконтроллер, и фильтра нижних частот Баттерворта 2-го порядка. При протека-
нии измеряемого тока, за счет формирования постоянной намагничивающей силы, 
потоки феррозондов ввиду нелинейности магнитных систем, кроме первой, содер-
жат и высшие гармоники. Четные гармоники наведенной в измерительной обмотке 
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ЭДС суммируются,  формируя сигнал E(t), пропорциональный измеряемому току 
[2]. Сигналы E(t) считываются АЦП микроконтроллера, преобразуются и в режиме 
реального времени поступают в диспетчерские пункты с указанием времени, уни-
кального номера транспортного средства и координат его местонахождения. Если 
сигнал превысит предельно допустимый порог, то об этом незамедлительно будут 
проинформированы водитель с помощью световой индикации, а также диспетчеры. 
В качестве дополнительной меры информирования будут отправлены SMS-
сообщения ближайшим диспетчерам и водителю. 
В качестве средства связи между контроллером и световой индикацией может 
выступать беспроводной канал связи, реализованный на микросхеме HC-06. Струк-
турная схема реализации приведена на рис. 2. 
 
Рис. 2. Структурная схема передачи сигнала о превышении предельно  
допустимого значения тока утечки водителю  
с использованием беспроводного канала связи 
Преобразователь может применяться как в качестве  индикатора превышения 
токами утечки заданного уровня, так и в качестве  измерителя. 
Несомненное преимущество данного преобразователя  – отсутствие влияния на 
качество изоляции, которое свойственно контактным средствам контроля токов 
утечки. 
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